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UN NOM D'ÚS DIVERS 
El nom de Lliercó forma part de la toponímia de la Vall del Bac, 
però la seva aplicació no és pas unànime. Així, a la part de dalt del poble 
l'aplicaven al torrent dels Sunyers, que aplega els recs que baixen del 
Sitjar i dels Sunyers i desguassa a la riera un poc més avall del casal de 
la Badosa~ Altres donaven el nom al torrent de Mainau , que recull les 
aigües que davallen de les deus de les Escames, les Fonts (dues cases, 
avui en ruïnes) i del Corral. Altres, en fi , l'atribuïen al rec de les Serres 
(1) 
Al riberal de la part de baix de la vall donaven el nom a la pròpia 
riera. Ho testimonia el Dr. Danés en un passatge on es refereix als seus 
ascendents : Tot i no haver vist més aigua que la del riu Lliercó, la 
de les pluges i la de la font de la casa ... (2l. O en un altre fragment on 
descriu el paisatge del poble veí: A Oix hi ha poques coses a veure, 
com no sigui el país: a la dreta l'aiguabarreig de la riera amb el 
Llierca que baixa de Beget ( ... ) i a l'esquerra el Mont Petit i Sant 
Miquel de Pera, amb el congost del Lliercó i el Bosc del Quer, per 
on es va a eixir a la Valldelbac (3). 
Amb els paràgrafs transcrits, a més de l'ús del nom Lliercó queda 
palès que l'autor admetia que el Llierca, tal com havien determinat els 
geògrafs , era el riu que ve de Beget. Conseqüentment, mai no féu 
qüestió sobre el nom de la riera de la vall, que per ell s'anomenava 
Lliercó, baldament constés el nom de Llierca en les escriptures acredi-
tatives de la hisenda familiar, com una de les fites per delimitar-la. 
Aquest nom de Lliercó no seria altre que una modificació del 
substantiu Llierca. El sufix -ó- el converteix en un diminutiu afectuós per 
designar un corrent de poc cabal, modest tributa~i d'aquella riera. 
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CRITERIS DIVERGENTS 
De fet, el genuí curs del Llierca sembla incert. Hi ha acord que 
prengui aquest nom a partir de la confluència dels dos corrents que 
apleguen els diversos cursos que drenen, un la zona de Rocabruna-
Beget, i l'altre els topants de la Vall del Bac-Oix. La Gran Enciclopèdia 
Catalana, l'any 1976, de manera molt concisa i sense pronunciar-se 
sobre el seu origen, el descriu així: Riu de la Garrotxa, afluent del 
Fluvià per l'esquerra, format per l'aiguabarreig dels rius d'Oix i 
Beget, dins el terme d'Oix, al peu de la serra de Bestrecà ... (4l . En 
canvi, l'Enciclopèdia Espasa, en parlar-ne, explica: Rio de la provincia 
de Gerona, partido judicial de Olot, que nace del riachuelo de Vall 
del Bac, pasa por Tortellà y Montagut y se une al rio Fluvià (sl . 
L'Espasa es començà a publicar l'any 1905, abans que la 
Geografia General de Catalunya, dirigida per Carreras Candi. L'apari-
ció d'aquesta darrera es data entre 1908 i 1918. Això remarca una 
diferència de criteris que abonen aquella incertesa que invocàvem en 
relació al recorregut del nostre riu. 
TESTIMONIS DOCUMENTALS 
Per altra banda, cal remarcar que hi ha moltíssims documents en 
els quals a la riera de la Vall del Vac se li dóna el nom de Llierca. Hi figura 
com a límit en les diferents hisendes que conformen la rodalia del poble. 
El senyor Coch i Plana ho ha explicar molt bé en un treball al qual ens 
remetem (6l . Únicament voldríem referir-nos a dos testimonis prou 
distanciats en el temps i lliurats per estaments ben diferents. Un és el 
document on es determinaven els delmaris de cada una de les quatre 
antigues parròquies de la vall (Sant Andreu de Porreres, Sant Miquel 
d'Avellana Corba, Sant Feliu del Bac i Nostra Senyora de Çacot), de 
l'any 1568, començat el1502. Se'n féu un trasllat l'any 1807, que és el 
que hem llegit (?)_ En aquest instrument, a més del qualificat escrivà hi 
intervingueren homes coneixedors del país referits amb noms, cog-
noms i edats en l'exordi. S'hi fa constar, tres vegades, el riu Llierca amb 
la grafia Llierca dos cops i Lierga un. No és pas que l'asserció tingui més 
força segons el seu repetiment. Però si no acceptem el nom donat, en 
aquell paper, a la riera, ¿per què hauríem d'admetre altres topònims 
que hi surten , com Garfera, Bagatell, Llonganya, Mainau, Bosc del 
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Quer ... , que són ?'ús generalitzat al llarg del temps i que la cartografia 
ha acceptat com bons i ha contribuït a perpetuar-los? 
L'altre escrit testimonial és del municipi de la Vall de Bianya, de 
l'any 1928. S'hi descriu la delimitació del districte de la Vall del Bac amb 
la localització exacta de les seves fites. Doncs bé, en assenyalar la 
partió amb el municipi d'Oix, concreta que és el punt d'intersecció dels 
eixos de les aigües del Llierca i la vessant anomenada del Bosc del 
Quer, on la línia divisòria segueix l'aiguavés (8l . 
UN TOPÒNIM ANTIC 
El nom de Lliercó ve de lluny. El trobem a finals del segle XVI en 
la venda que, l'any 1590, fa Joan Pagès, de la parròquia de Sant Andreu 
de Porreres, a Joan Llongarriu, de la de Sant Martí de Caps ec, de ... dos 
camps de pertinencia del mas Noguer siguats, ço es, en el lloc 
anomenat la plana del Pont i l'altre les Pedroses( ... ) afrontant dit 
camp de les Pedroses a llevant, amb terres del mas Coromina 
Monera, a migdia, ab terres del mas Noguer, a ponent, igualment 
mitjansant el torrent Lliercó, i a tramuntana, part amb el camí 
públic i part amb el Llierca; i el camp de la plana del Pont afronta 
a orient, amb el torrent Lliercó i amb honors del mas Noguer, a sur 
i occident, igualment amb honors del dit mas Noguer i al nord, amb 
el Llierca (9l. És a dir, es tracta de dos camps contigus entremig dels 
quals passa el rec que els serveix de terme. Per a un és fita a ponent, 
i per a l'altre ho és per part de sol ixent. Exactament com avui. L'única 
diferència respecte al paràgraf, copiat amb totes les seves repeticions 
per evitar qualsevol possible equivocació, és que ~quella antiga plana 
del Pont amb el temps canvià de nom i prengué el de plana Llarga, per 
la senzilla raó de ser el conreu de més extensió que cultivava el masover 
del Tomàs, que menava tot el rem de Llongarriu al qual era, de sempre, 
anexat. 
CANVI DE NOM 
Aquest Lliercó del segle XVI és el torrent conegut modernament 
amb el nom de Garringot, mot entre diminutiu i burlesc per designat un 
corrent petit, sense importància. Potser és corrupció de "garriga" o 
"garriguer", o sigui, un torrent que baixa del bosc o corre entre matolls 
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i bardissar, com és així en realitat (10l. Aquest rierol s'origina al faldar de 
la serra de Malforat, a l'indret conegut com el clot de les Basses, en les 
fonts anomenades d'en Ramon i de la Llosa, ara prou difícil de trobar. 
A nivell del camí carreter que travessa tot el bac, forma un bassal 
d'aigua clara ombrejat pels faigs i els boixos, abeúrador natural dels 
animals que transiten aquells tocoms. Davalla el rost pronunciat, en el 
qual excava petites olles on malviuen quatre barbs agosarats, fins al 
planell de l'Escloper, i s'esmuny sobre una llera de penya viva pintada 
dels ocres que hi deixa la tosca i els verds de les filagarses dels llots. 
En arribar a l'altura dels camps que partiona es precipita a la riera per 
un rost abrupte, desfet el seu constant però reduït cabal en munió de 
petits sallents argentats enmig del polsim irisat que origina l'escuma 
que llisca pel pendís. 
INDICI EVIDENT 
El Lliercó que hem localitzat sembla un indici més que la riera de 
la Vall del Bac acredita el nom Llierca des del seu inici mateix. El 
substantiu, però, es donà a altres rieres, amb l'aplicació, només, de 
mètodes geogràfics, sense prendre en consideració ni la parla dels 
coetanis ni la toponímia del seu terrer (11 l . 
No sabem si els ajuntaments que administren aquests racons del 
nostre petit país foren consultats. La seva col·laboració sembla que 
podia evitar decisions discutibles. 
Quant a la documentació, abundantíssima i de tots ordres, es va 
ignorar. O si se'n tingué notícia, no es valorà amb el rigor degut. 
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